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118 Bericht: Aequivalentgewichte der Elemen~e. 
~.in Reglement fiir die chemische 0ontrole iiber arsenhaltige 
Gegenst~nde hat L. S c h m e I c k*) ausgearbeitet. [ch begntige reich 
unter Bezugnahme auf die alteren Vorschlage**} dasselbe bier zu er- 
wahnen. 
Ueber die Dauer tier spectralanalytisehen Reaction yon Kohlen- 
oxyd hat C. H. Wol f f***)  seine Erfahrungen mitgetheilt. 
Die Blutl(isnng zur Absorption des Kohlenoxydes war naeh dem 
Yorgange yon J ~ d e r h o 1 m (Die gerichtlich-medicinische Diagnose der 
Kohlenoxydvergiftung, Berlin 1876) durch Mischen g!eieher Volumina 
defibrinirten Blutes nnd coneentrirter Boraxl(isnng bereitet. Wo l f f  be- 
richtet nun. dass alle yon seiuer Arbeit ilber den l~achweis minimaler 
Mengen yon Kohlenoxyd in tier Lufl (diese Zeitschrift 20, 576) in den 
benutzten Absorptionsflaschen aufgehobenen Proben das Kohlenoxyd- 
spectrum nach Verlauf yon mehr als drei Jahren noch in derselben 
Deut]ichkeit und Scharfe zeigen, wie friiher. Ueberhanpt halt sich 
Kohlenoxydblut in wohlgeftillten, verschlossenen Flasehen auch ohne conser- 
virende Chemikalien jahrelang. Das post mor~em einer Leiche entnom- 
mene Kohlenoxydblut hielt sicb dagegen nicht so gut; unter Umstanden 
ist hier sdhon nach einigen Stunden der spectralanalytische l~achweis 
des Kohlenoxydhamoglobins nicht mehr zu erbringen. 
V. Aequivalentgewichte der Elemente. 
Von 
W. l~resenius. 
Die Aequivalentgewichte des Wismuths, Mangans, Zinks und 
Magnesiums hat C. Mar ignact )  Yon ncuem bestimmt. 
Der Zweck dieser Untersuchungen war zu erforschen, ob nicht 
vielleicht die bisher ftir einheitlieh gehaltenen Oxyde dieser K(irper sich 
ebenso wie die frtiher far einheitlich gehaltenen Oxyde aus den Ceriten, 
Gadoliniten etc., bei fortgesetzter fractionirter Fallung als Gemenge 
*) Repert. der unalyt. Chemie $~ 321. 
**) Diese Zeitschrift 22~ 474. 
***) Repert. dcr analyt. Chemie 8, 82; yore ¥erfasser eingesandt. 
t) Archives des sciences phys. et nat. [3.] 10, 5 und 193; yore Yerfasscr 
eingesandL 
